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In order to analyze the seismic performance of the traditional wooden houses in Kazue-machi of Kanazawa City, where 
is one of important preservation districts for groups of traditional buildings recognized by the Agency for Cultural 
Affairs, structural investigations for five traditional wooden houses were carried out. Based on distributions of seismic 
structure elements, the seismic performance of the traditional wooden houses were evaluated by an approximate seismic 
response analysis. It is pointed out that there are some problems of their seismic performances that the deformation in 
longitudinal direction and relative deformation in each story are out of balance. 


























































m m 2m 2m 2m 2m
 7.9 3.4 7.811 5.63 1.14 1.14 3 ㇗NE
9.11 6.4 0.031 9.02 4.55 7.35 3 ㇗ST
 2.01 1.6 8.321 㧙 5.75 3.66 2 ㇗TH
 8.11 5.5 4.241 2.31 6.46 6.46 3 ㇗CT
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